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L' EXERCICI DE LA MEDICINA A REUS EN LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XV 
INS que no s'entra 
en ple Renaixement 
les Arts mkdiques 
ofereixen per tot 
arreu l'aspecte ex- 
traviat o decadent 
de I'época medieval. 
Els afisics. iueus i 
alarbs, representants de la civilització orien- 
tal que es va estenent per tot Europa, en- 
riqueixen considerablement la Terapkutica, 
posseeixen una solida erudició, i un talent 
clinic superior als cristians, pero es dedi- 
quen primordialment a Sestudi de la M i -  
gia, de I'Astrologia i de tota mena de 
Ciencies ocultes. L'universitat de Mont- 
peller és un centre important d'aquestes 
noves ensenyances i els propis metges 
jueus i alarbs són els traductors i els Iliu- 
res comentaristes de les obres del pare Hi- 
pocris i Galien. 
Paracels, Fludd, Rosenkreutz, Corneli 
Agripa, Jeroni Cardan, Della Porta, són en 
el segle XVI tan originals i extravagants 
com supersticiosos; la Cirurgia és rebntja- 
da pels metges i va a parar en mans d'ig- 
norants barbers; són oblidats els seus an- 
tics progressos i la sangria és tinguda per 
important operació. Els apotecaris són dro- 
guers vulgars que saben contentar als mn- 
nicipis regalant-los confitures ... Sant Roc 
surt de Montpeller per a viatjar per tot; 
ell, Sant Job, Sant Sebastii, Sant CristOfol, 
són els advocats poderosos de tota mena 
de malures. 
En el segle XV, l'esplendor de la Medi- 
cina catalana ja no és el mateix de les dues 
centúries anteriors, XlII i XIV, en quines 
floreixen les escoles de Barcelona i Lleida, 
on els cadivers són anatomitzats per pri- 
. . 
mera vegada a la Península, i I'Arnau de 
Vilanova és e1 més gran metge del seu 
temps. En la XVI centúria el famós Mun- 
tanya de Montserrat és deixeble de PAdua i 
Bolonia i En Servet fa els seus prineipals 
estudis tot viatjant per Franca i Itiiia. Els 
metges del país, en aquest segle tenen més 
d'astroleg que de inetge, i en contra dels 
Gaspar Molera i Joan Alemany, de Vieh, i 
d'altres, aixeca 'S solament el ser; Dr. To- 
mis Roca, vei de Girona, pero ctarraco- 
nensis plagae oriundi> amb el seu llibre 
.Contra Nicrornánticos~. 
Corn era profesada la Medicina a Reus 
en aquells temps endarrerits? Heu's-aquí 
una escollida qüestió sobre la quai vam co- 
mentar de reunir algunes dades en prepa- 
rar nostre anterior articie per a aquesta 
REVISTA (1). En primer lloc hem consultat 
les actes dels Consells de Jurats i Conse- 
liers de la Vila durant els segles XV i XVI; 
es troben reunides a 1'Arxiu municipal en 
el .Libre de totes les determenacions que 
faran los honrats jurats o consellers de ia 
(1) Sabreei  anticr Cemcatiria de R e u ~  i $obre unes erhumaoions f e t c ~  al da1 Rorer. 
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Vila de  Reus. Comenca aqucst libre en' 
I'any de  Nostre Senyor mil cccc quaranta 
e quatre,. Anteriorment a aquesta data, 
res es troba escrit dels consells haguts per 
I'Ajuntament reusenc, i únicament alguns 
pergamins servats en el mateix Arxiu arri- 
ben a fer un xic de  lium sobre nostre te- 
ma. El Sr. Puig i Alguer, actual arxiver 
municipal, ens ha donat amples facultats 
per a regirar aquells venerables i rancis 
papers i en mantes ocasions ens ha ben 
menat en llur dificil lectura o interpretació, 
i per aix6 li  donem corals merces. 
En el Conse!l del diumcnge 17 de mar(: 
de  1448 (foli 53) es parla per piimera vc- 
gada del metge de  Reus, i es fa amb aques- 
tes úniques paraules : que tractant esobre 
lo fet del metge los senyors de  jurats par- 
len amb el1 e que segons hauran trobat 
que fassan relació aitra veg?da a dit Con- 
sells. 
Per I'acta del diurrengc 31 del mateix 
.nes i any (foli 54) cns enterem de quin 
era el sou del metge rcusenc, el d'un flori 
mensual : acordi - lo dit Consell sobre lo 
fet del metge que li  sia donat 1 flori per 
mes de  salari tant com alla villa plaura. (1). 
A I'any segiient, diuinenge 30 de  mar(: 
de  1449 (foli 70)' es determina donar sfran- 
quesa de  c a p e l l i ~  al ~nestre i al metge. Es 
de creure que el nom d'aquest seria el d e  
Francks o Francesc. Diu I'acta: elt. mes 
ordena que fos donat al mestre & metge 
frances 1 flori tots mesos & franquesa de  
capelli tant  con^ als senyors de  jurats 
plauri,. 
En 30 de  maig de  1450, diumenge (foli 
83), li és augmentat el salari i manifestat a 
la hestreta, per quant .lo qual Consell de- 
termena que li sia donat l flori e mig per 
mes, un mes davant altres. 
Per fi, I'any següent, a 22 de  gener d e  
1451 (foli 93), el metge trencaria els seus 
contractes amb la vila i en pendria comiat: 
'It. ha determenat que sia pagat lo metge 
del temps que ha servit a la vila & que en 
nom de  Deu l i  sia donat coniiat en bona 
moneda e rahonablen. 
Fins I'any 1454 deu restar la vila cense 
facultatiu, puix es té d'arribar al 8 de  se- 
tembre d c  dit any (foli 129), per a que es  
parli d'un tal mctge Gascó, contractat per 
la vila. En dit Conseil s'acorda pendre al 
=metge Gascó, parent del cabiscol de  Tar- 
ragona que la vila lo pensionés demanant 
li fos dada pensiós. 
Una setmana després (15 de sctembre), 
ens assebentcm de  les condicions pretingu- 
des pel nou metge Gascó: qfou proposat 
per lo senyor en Cristofol Gebelli que le  
metge Gascó fos pensionat per la vila a V 
anys o més ... que el1 voldria casar-se aci & 
voldria comprar d'alberch*, més com que 
*si la vila oferia molt d'altres senhi pobla- 
rien, delibera lo dit Consell sobre aixb que 
lo dit metge fos apensionat (solament) 1 
any aixi com podran donant-li C sous per 
any & que la vila & cll romauguin en Ili- 
bertat $0 es que la vila li traci la pensió si 
no1 vol & el1 si vol star o anarsen que puga 
fer satisfentlo en lo dit cas comptant pro- 
rata del temps que servirá* (foli 129). 
En el Consell del diummge 28 d e  no- 
vcmbre d e  1455 ( foli 139) ,  e s  palesa 
L'exercici de  la Cirurgia pels barbers de  la 
vila, per quant el ~ q u a l  Consell delibera e 
determina sobre la paga que los barbers 
demanen pera netejar les nafres que foren 
fetes en persona de  Berenguer Ripoll Ma- 
tlorqui que sia remes als dits jurats fahcnt 
tot lo que fer si deu donante satisfent los e 
decontinent en manera que no sia massa 
al spitalr. Ja a bells princ~pis del segle XV 
s'institui a Barcelona una confraria de  Bar- 
bers i Cirurgians quins Capitols foren fir- 
mats pel rei Marti i refrendats per Bernat 
Metge (2). 
El diumenge 30 de-mar$ de  1477 es 
tracta en el Consell de  la Vila de  la neces- 
sitat de  pendre un non metge; no sabem si 
1 1 )  un nori oguiva~in en aque~~s  iempa e 11 rour. 
(2 )  J. M. Roee, .La M~dieina Catsisna an tempr del Rei Marti.. 
fins aquesta dala exerci el mateix metge 
Gascó. Trasllat de  l'acta: *It. mes que per 
haver metge ara per hun die totes setma- 
nes, ara per dos dies, ara per hun any o 
per mes temps, que to t  aco sie rames als 
senyors de Juratsx. 
El 7 d'abril de 1477 devia presentar-se 
algún facultatiu, i diuen els Jurats i Conse- 
Ilers, dquant al metge quan stiguam a la 
vista farem lo que deurem,. Seria aquest, 
sens dubte, el jueu Ben Juha, de Tarragona. 
En Bofarull parla d'ell i de  sa contraeta 
signada el  10 d'abril de l  mateix any. 
Aquest és l'únic metge de  I'epoca esmen- 
tat pel savi cronista. 
El document original del contraete amb 
Ben Juha transcrit per En Bofarull en els 
Anals de Reus, és tant interessant que no 
dubtem en reproduir-lo aquí : 
~Capitols fets inhits (1) e concordats 
entre els honorables Jurats e Prohoms de 
la vila de Reus, de part una, e mestre Ben 
Juha de  la vila de Tarragona de part altra. 
-De e sobre la conducció feta per los dits 
Jurats e Prohomens, del dit mestre Ben 
Juha metge pel servei de la dita vila los 
quals capitols son segons es segueix.-E 
primerament lo dit mestre Ben Juha metge 
es conduit per los dits jurats e prohomens 
per lo temps de u n  any comensant a correr 
lo die 10 del mes Abril del any present de 
1477 c finirá lo mateix die del any setanta 
vuit.-ltem mes entre les dites parts és 
convengut e concordat que lo dit mestre 
%en Juha metge un di- totes setmanes, 90 
es lo diumenge en la vesprada, el1 venrá e 
si trabará personalment dins la present vila 
de  Reus, e estará fins lo dilums a dues ores 
pres lo mitg jorn, e mes si menester será. 
E $0 es entes fins a Sent Miquel de Setem- 
bre, e de  la dita festa de Sent Miquel en 
avant que no sia forsat de aturar sino fins 
lo dilums a mitg .jorn, e aso perque de 
aqui en avant fara los dies poehs e no sen 
vage vespre.-ltem mes, encare entre les 
dites parts es convingut e concordat que 
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ili Inhit%=crcrilr 
los dits Jurats e Prohomens per solució e 
pagua al dit mestre donaran e paguaran 
per lo treball de ses dietes per tot lo dit 
temps de un any quinse lliures de moneda 
corrent pagadores a! cap de sis mesos, e 
laltra meitat al cap de iany sens tota dila- 
ció.-E mes es concordat e lo dit mestre 
Ben Juha se reté que ses ordinacions e tre- 
balls que fara ab los habitants dela vila el1 
se fará pagar rahoiiadament e mesurada 
haventse ab caritat com de el1 se confie, 
als rics per dies e als pobres per amor de 
Deu-Item mes es convingut entre les dites 
parts que en cas que el dit mestre Ben Juha 
no vengues o venir no pagues la dita jor- 
nada, que en tal cars los dits jurats puguen 
defalcar e dedui~ del dit salari per porra- 
tes.-Item volem que dels presents capitols 
sien fetes cartes publiques. - Die sexta 
aprilis anno 1477, fuerunt firmata e jurata 
capitulus predictus per dictum magister 
Ben Juha, presentibus Petro Vives et Petro 
Osset .~  
Mig segle enrera, la vinguda a Reus de  
Ben Juha, jueu de  Tarragona, hauria estat 
provablement impossible. Cal recordar, 
doncs, que el camarer de la vila de Reus 
en les darreries del XIV, co és, el famós 
aragones Pere de Luna, i'antipapa Bene- 
dicte XIII, va establir en el congres de 
Tortosa (11-1413 a XII-1414) que, ultra 
I'haver d'anar assenyalats tots els jueus amb 
cintes grogues i vermelles, cap jueu podia 
exercir carrecs públics, entre ells el de  
metge i cirurgiá. 
Acabada la contracta amb Ben Juha, al- 
tres facultatius aspiren metjar en la vila de  
Reus. Un metge que es presenta no sabem 
en quina data i adhuc si arriba o no a exer- 
cir, és aeomiadat pel Consell el dia 16 de  
maig de 1478. eFonch delliberat en dit 
Consell que al metge que es vengut de 
pals que venge aci per esse metge eom 
per esse mestre de scoles & vol lo dit con- 
sell que li sie donat comiat amb speran- 
ea.. * 
Dos mesos després retrobem al mestre 
Ben Juha, el metge jueu de Tarragona. 
Consell del 17 de julio1 de 1478: .La pro- 
posició fonch feta lo dit Consell per lo 
magnifich procurador del senyor camarer 
per tant com hun bon hom de metge juehu 
a motiu de mossen montpalau ... te voluntat 
de habitar en aquesta vila, per tant dit 
mossen procurador pregue a tot lo Consell 
de pendre dit metge al qual diuen mestre 
Ben Jnha.. 
Segons el document transcrit per Bofa- 
rull i I'acta acabada de traslladar, es pot, 
doncs, creure que el metge Ben Juha, des- 
prés de venir de Tarragona a Reus un dia 
a la setmana durant un any, desitjaria esta- 
hiir-se a Reus a tot estar; aixi haurien cres- 
cut el nombre dels seus clients i el deis 
seus exits. Pero s'esdevé que aquesta ve- 
gada En Ben Juha no és admes per la vila, 
malgrat l'haver-se fet ben recomanar al 
Consell. 
En 1479 impetra el mateix Procurador 
la vinguda d'un altre metge: *La pposicio 
fonch per lo magnifich senyor procurador 
dient com h u n  metge aragonés lo qual se- 
nomena mestre moros te molta voiuntat en 
venre a aquesta vila e del qual se ha infor- 
mat per mestre miro (1) com es docte ho- 
me e sabut ... Sobre les quals coses deter- 
mena lo dit Consell pmo, que quant al 
metge que p aquest any stiguam a la vista 
e quens luxem de metge, p. avant sterem 
mes informxts de sa fama e lavores hau- 
rem... mellor deliheració, (diumenge 16 
abril, 1479). 
Alguns dies més tard el Cousell rectifica 
el seu acord. Vegeu I'aeta del diumenge 
dia 25: 'En lo qual Consell fonch present 
mossenyor lo procurador lo qual pposa 
com lo diumenge prop passat per el1 fos 
pposat sobre lo metge apellat mestre mo- 
ros. E com lo dit Consell hage delliberat 
que p lo present any stiguessem a la vista 
e nons curassem deconduir nengun metge 
p tant io dit senyor procurador havent me- 
llar pensat en lo fet del metge ... lo dit 
mossenyor lo procurador pregue e exortc 
lo dit Consell que vulle commutar la delli- 
beració sobre aco fet ... Sobre les quals co- 
ses determena lo dit Consell pmo. quant al 
fet del metge volra que sia feta franquesa 
de capella e lisien douades x lis (Iliures), 
en altra moneda no li sie donat res;. 
En l'acta de 11 d'agost es parla de .la 
molta contentacio. que la vila té del met- 
ge. Una altra vegada, pero, ens trobem 
sense metge jatsia que no preocnpi al 
Consell. Acta de 30 abril, 1480: <lt. quant 
del metge stiguam a la vista p enguany.. 
El mes d'octubre torna En Ben Juha a 
fer-se sol'licitar la placa: -En lo qual Con- 
sell fonch pposat p moss guarriga prevere 
de Tarragona en nom de mos5 montpalau 
p hun juheu metge que volria venre aci 
demanant dit moss montpalau que p la vila 
fos donada alguna pensio ab certa forma p 
lo dit moss guarriga explicada ... Fonch de- 
lliberat de no donar pensio a metgenengu 
ni crestia ni juheu Empero si venre volra 
que vinge en bona ora*. 
Per fi, en 24 de desembre de 1480, En 
Ben Juha es surt amb la seva : <En lo qual 
Consell fonch pposat p lo seuy en serra 
que com hage un metge juheu e sie ven- 
gut recomanat p lo sr conestable p lo Sr 
camarer e p altres p star aci demanant ai- 
guna pensio ja si lo Consell lo qnduiria o 
no e que de aco dit Coniell face p dellibe- 
ració ... La determenació feta en lo dit 
Consell sobre lo metge juheu fonch que dit 
metge p alguns bons respectes sie conduit 
... e li sie donat fins x ho xij 11s de pensio.. 
Altra vegada vagant la placa e8 1483, 
els honorables Jurats aproven el següent: 
c I t  mes determena lo dit Consell que a 
present no conduisquam metge, si star vol- 
ra sens stipendy que stige, en altra ma- 
nera que sen vage en bon ora. (7 de se- 
tembre). 
(1) Fou squcnt cl eelcbirrim Cabriel Miro. fill de Ta~tosa, qui arribá s ésaer metps del roi Caries Viif de Franga i eo honor del qulif 
rs gravé une iépids en el, Stvdis de Montpeller? 
Passen alguns anys. En 1494, els senyors 
Jurats s'empenyen en protegir els seus 
amics, cosa usual sempre i a tot arreu, id- 
huc tractant-se de cercar metge. Consell 
de 1 de marc: .En lo qual Consell prposa 
lo sr en baltesar enveja jurat que p quant 
aquesta vila sta vuy sens metge y la neces- 
sitat hocorrent (la peste?) que mestre 
bosch ab alguna peosio rahonable totes 
setmanes venge un dia en aquesta vila y 
visite a tots los pasiens p los quals sera de- 
manat~.  En front del senyor Enveja, en la 
mateixa sessió, 'el mestre predalbes metge 
fonch pposat p en johan gelabert .. oferint- 
se fer lo semblant.. Delibera el Consell 
sobre la proposició dels metges que es 
parli amb seis sobredits equal dels fara 
millor mercat ala vila adues visites la set- 
mana e sia tornat al Consell p que sen faca 
algun apuntament axi la vila sia servida de 
metgea. 
El 10 de gener de 1496 el calderer i el 
cirurgii de la vila demanen franquesa: 
aMestre figueres sururgia e barber dernana 
franquesa e besties per portar la roba*. 
.Es stat delliberat en dit Consell sobre les 
franqueses demanades que sien otorgades,. 
Sembla que en 19 de febrer del mateix 
any es parli de cercar un altre ciiurgii: 
[Fonch pposat per Johan guirau (?) p An- 
dreu solsona presentats fer venre aci mes- 
tre Berthomeu qui ja tots coneixen o altra 
soficient p servir aquesta vila ab alguna 
pensio rahonable~, pero de dita spposicio 
dellibera lo Consell sia rames als honora- 
bles Jurats*. 
Altra vegada preocupa als prohoms la 
conduccio de nous metges: 'En lo qual 
ConseLl foncb proposat per los senyors de 
jurats eom lo metge mestre (illegible!) es 
vengut p quant starie ab speranea de esse 
eonduyt si la vila lo volra conduyr que el1 
sera content o que es $0 que lo Consell 
delliberara ... quant al metge dellibera lo 
dit Consell que sie qnduyt e la conduccio 
sie remesa als senyors de Jurats ab bona 
consciencia avantatjant la vila quan para;. 
(26 de febrer de 1497). 
I en 3 de febrer de 1499 : % E  com un 
metge que sta ala selva e mestre sunyols 
(?) metge de montblanch se oferesquen a 
servir la vila de Reus sis conduira algun 
dels e qual se conduira., sobre el es deli- 
bera *quant als metges que sia conduhit 
aquel qui als Jurats plaura,. 
En fi, el 2 d'abril de 1499 es llegeix el 
darrer acord de la centúria: *es stat propo- 
sat del rnetge com aci es mestre saulols (?) 
persona molt experimentada s il conduira 
p servir aquesta viia-, i aquant al metge an 
dit los Jurats que tot lo Consell delibera 
quen veja la experiencias. 
De la mateixa epoca daten alguns inte- 
ressantissims documents dignes de la més 
alta alabanca. La qüestió de les .foiles 
fembres* era reglamentada detalladament i 
el Bordell reusenc situat l lav~rs en un recó 
de la placa del Baluart o de  les Garrofes 
era un de tants arbitris del Comú i com a 
tal posat a arreiidament per aquest. Sembla 
talment inspirada en exhaudits principis de  
sanitat pública la següent ordinació del 
Llibre de la Cadena, Carta 32:  aFembra 
pública que toch pa no puga tocarlo, ne 
carn, ne peix, ue fruits, sino aco que com- 
prat aurá, sots ban (1) de  5 sous, que tot- 
hom puga ser acusador*. Dit borde11 fou 
tancat i abolit l'any 1470 (20 de maig) per 
el llavors Camarer de Reus En Joan Peris, 
doctor en Medicina, Sagrades Escriptures 
i Teologia. 
En el propi Llibre de la Cadena, aqueska 
altra ordinació ens palesa el bon seny i clar 
criteri dels antics Jurats i Consellers, lliure 
de preocupacions absurdes que cinc segles 
després són tingudes encara per gran part 
de  les gents: .Que ningun home ne fembra 
de qualsevol condició no gas per si o per 
altri anar a adevi o a devina, sorteller o 
sortellera, per devinar alguna malaltia ho 
fortuna, e qui lo contrari fará pach cada 
(11 Ben, bany;;multa. 
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vegada 50 sous e lo devi o devina qui tal 
persona scoltari al dit cas pach 100 sous. 
--E si los tals no tenen per pagar stiguen 
en la presó 30 jorns, a pa e aigua. E los 
devi o devina, sortiller o sortillera, córre- 
gan la vila ab grans acots*. 
Les epidkmies ocorregudes en les darre- 
ries de L'Edat Mitja porten els noms co- 
muns de .morbo=, -peste. i  pestilencia^ 
en tots els documents de I'epoca. Avui dia 
es tendeix a creure que junt amb la verda- 
dera yersiniosi, a la qual correspon prova- 
blemeut la terrible =peste negra, que tants 
estralls causi en tota Europa a la XIVa 
centúria, sucumbint una tercera part de sa 
població total i que es reprodueix en la 
. XVla, cal afegir-hi I'ergotisme o foc de 
Sant Antoni esmentat en algnns documents 
reusenes, certes formes de sífilis aguda 
avui en dia raríssimes, d'altres de tubercu- 
losis cutinies, lepra o mal dels masells, qui 
sap si el tifus exantemitic, I'elefantiasi, I'es- 
corbut, etc. 
Són un guasardó per aquells honorables 
Jurats les mesures profilictiques preses per 
tal de contenir la irrnpció envaidora de 
dites malures. En 1494 són declarats sospi- 
tosos uns marxants que arriben de Mallor- 
ques directament, en un vaixell. Es l'acta 
de  S5 de juny que diu aixi: .En lo present 
Consell fonch pposat los honorables se- 
nyors de  Jurats com sia cosa certa a tots 
com una fusta sia arribada de mallorqua en 
com en dita fusta aja arribat certs merqua- 
ders e aquells agan comprat cert vi e 
aquells vnlan caregar e com sia cossa certa 
q a malorqua se morien de pestilencia e eom 
sia feta enquesta que los malorquins ab cer- 
ta pena noy entren an fet aplegar lo dit Con- 
sell pera donada lisensia de caregar o no... 
Fonch delliberat sobra la carega del vi que 
los dits merquaders carregan son vi selvades 
certes cauteles ab las ques tirara lo dit vi 
sens los careters e aquella cautela sia dita 
p los senyors de Jurats als dits careters.. 
En la del 20 del mateix mes es Ilegeix 
que com se %sab que en molts llocs se mo- 
ren*, és ordenat .que sols sien huberts dos 
portals dos ores al mati & dos ores ala ves- 
prada & los demes tancats~. 
El 1 de mar$ de 1496 s'arriba a posar 
guardia en els portals sper lo morbo*. 
Ja en 19 de novembre de 1501 s'obren 
tots els portals i no es deixa en ells més 
que les guirdies acostumades, co és, dos 
homes per portal. Mes en 24 de febrer de  
S507 es tanquen altra vegada en la forma 
de  1894 sper rabo del morbo deixant sols 
dos huberts ab guardes.. El mateix es fa 
en 12 d'abril, dos hores al mati i dos a la 
tarda, eab guardes de  Iloguer i no entri 
nengu q no sia ben conegut*. Adhuc en 30 
de  maig es treu de la vila a la filla del pro- 
hom Pau Oriol per estar atacada de peste, 
i un Conseller és reptat per haver hostatjat 
un pestilent. En 1508 dura encara la pesti- 
lencia ... 
A principis del segle XV es prenien a 
Barcelona semblants mesures profilictiques 
respecte de nostres comarcans: *A present 
fonch feta ordinacio qui algu que vengues 
de les partides de terragona e altres lloehs 
on se morien de pestilencia no gosa entrar 
en aquesta ciutat, termens e territoris d e  
aquella* (1). 
Ja en 1300 existia a Reus un Hospital a 
cirrec de  germans hospitalers de i'ordre 
de Sant Jordi d'Alfama, el qual es vegé fa- 
vorescut per donatins i testats. En 1305 
Arnau Solzina funda a profit de  la casa de  
malalts un benefici baix la invocació de 
Sant Joan. En 1448 s'hi establiren una mu- 
nió de frares, els quals gorien en el1 els 
apestats mentre se '1s eonstruia el 'convent 
en la mateixa vila. El 11 de novembre de  
1453 es parla en les actes municipals de  
i'hospitaler de  Reus, .de qui el Consell vol 
e li plau que y stige empero que don fian- 
ces.. El 18 d'agost de 1454 que .pels 
bons serveys de  pere miquel & sa muiler 
(E) Dr. J. M.' Roca, l .  C. 
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(hospitalers) que y romangen donant segu- 
retat e fiances*; i en 26 d'octubre de  1455 
s'acorda el mateix: -Lo qual Consell delli- 
bera e determena sobre lo spitaler de la 
dita vila que los dits Jurats ab los sagris- 
tans de St Johan vegen si podran fer q lo 
dit spitaler don fermarlces en be e dilli- 
gentment tenir e guardar lo dit spitaler de  
les robes de aquell donarne compte sino 
ne sera request e si aco no pot fer almenys 
que iiage e sia tengut prestar sagrament e 
homenatge en be e leyalment servir e gur- 
dar lo dit spitaler e donar compte de tot 
$0 quan en lo di spital sia e aquesta es 
la voluutat de  dit Consellz. 
Els honorables Jurats i Consellers senten 
gran acostament per I'Hospital i la seva 
església. Per I'acta del 29 de mar$ de 1456 
ens enterem del següent: %Dellibera lo dit 
Consell que es dige tots dissabtes una mis- 
sa alta ala sglesia de St Johan empero que 
ho fassen los senyors de Jurats ab bon 
consell de aquell que coneixeran en mane- 
ra que en esdevenidor la vila non repor- 
tas carrcc e que hi sia vist les missas 
q ja hi diuen com son estades substitui- 
des.* 
Cada any dos prohoms del Consell són 
nomenats sagristans de  Sant Joan. Entre 
ells recordcm els noms de Joan Cort, Ga- 
briel Bages, Joan Granada, Pere Boix, Ber- 
nat Bellveny, Pau Pasqual, Ramon Mont- 
roig, etc. 
A posta només hem fet que desbrossar 
la qüestió dels hospitals i epid6mies d e  
Reus en la segona meitat del segle XV per 
tal de poguer-ne tractar en menut en suc- 
cessiva ocasió. 
SALVADOR VILASECA, M. L. 
A I'ombrn &uno noguero, 
ben aprop ton cos de neu, 
tdn fe& i ditrór era, 
que el meu cor vol6 omb dalera 
cercant el caliu del teu. 
Hermós el cel i lo plano, 
on wintomn els ocells: 
par tot lo vida galona 
mostmvo lo fresca ufano 
prodignnt els frriits novells. 
Les horas, wlant  lleugeres, 
enardien nostres pits 
al ritmo ¿'unes quimeres 
polpitonts i riollerer 
com nostres cors sedu?fs. 
Tu cm porlaves, estimado, 
ton gentzl i dol~oment 
que mon iinimo, cncisuda, 
entre mirada i mirada, 
bategawa fortoment. 
-Mestimes?-amb +re veu 
vores dV-me. enamorada. 
l jo, invoconf o Déu, 
m i g  jurar ser rempre teu 
i moi tindre't oblidada. 
-f tu, ido1 venerot, 
wiuris sempre al meu costot 
felicment i de bon grot, 
com ingel que son bé guarda?- 
Els teus ulls, sentint-me nixí, 
brillaven mis  resplandents. 
Nostres moni se van unf. 
exprersont el be11 flor2 
domorosos sentirnents. 
Quin goig mes profund sentia 
aquello hora pussionol! 
L'oire, que Ileuger bunsia, 
semblova uno simfonia 
d u n  poemn celestial. 
En tos llavis de donrella 
hi brollnoa un dolc perfum ... 
Eres la gentil poncella 
que son calíer esbadella 
al bes nrdcnt de la llum. 
Corn mis  aprop te tenia, 
mon pIoer era m& gran 
i amb més risanca dalia, 
sedea per fa foliio 
lreternitror aquell instant! 
RICARD BALLESTER. 
